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The Influence of New Labor Law on Enterprises from the Aspect of Human Capital
—Empirical Research Basing on the Listed Tourism Companies
Cheng Luxuan
（1. School of Tourism, Guangzhou University, Guangzhou, Guangdong 510006;
2. School of Management, Xiamen University, Xiamen, Fujian 361005)
Abstract: Based on 18 listed tourism companies' data during 2007 and 2008, this paper selects 4 proxies of human capital to
compare the change of human capital elements and the different influences of them on companies' performance by using T testing and
OLS regression analysis. The empirical results show that the implementation of the new labor law does not increase the cost burden of
human capital, but improve enterprise performance because of the improvement effort of human capital property rights with the
improvement of the institutional environment.
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业 ， 分 类 代 码 分 别 为 K30， K32，
K34。在这三个分类代码下共有25家旅
游企业，排除了中小板上市企业和 ST
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其中：因变量 roe（净资产收益率）等于净利润/股东权益余额；hrn（员工数量）等于公司在册员工数；edu （员工教育水
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